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§ 1. Kiekvienos kalbos absoliuti balsių kiekybė priklauso nuo ivairių fonetinių 
veiksnių: žodžio vietos frazėje, skiemens sandaros, akcentinės pozicijos, kalbėjimo 
tempo, intonacijos, ritmo, kalbos stiliaus, šnekančiojo balso tembro, gretimų garsų 
poveikio, artikuliacijos būdo, kokybinių balsio charakteristikų ir pan. (plg. Vaitke-
vičiūtė, 1960,207-208; Ščerba, 1963, 88; Čistovič, 1976, 65-68; Mieze, 1972,59). 
Teigiama, kad absoliučiame žodžio gale balsiai ir dvibalsiai yra daug i1gesni už 
tuos pačius balsius ar dvibalsius kitose pozicijose (žr. Vaitkevičiūtė, 1960,208). Balsių 
ir dvibalsių ilgėjimas absoliučiame žodžio gale būdingas lietuvių, rusų ir kt. kalboms, 
aiškinamas labai lėta, niekieno netrukdoma kalbos padargų rekursija (plg. Ščerba, 
1983,132). V. Vaitkevičiūtė (1960, 208), aprašydama bendrinės lietuvių kalbos balsių 
ilgumą lemiančias aplinkybes nurodo, kad uždarojoje galūnėje balsiai i1gesni negu 
kitose pozicijose, bet trumpesni už atvirosios galūnės balsius. Tuo tarpu A. Kazlaus-
kienė (1998, 121), tyrusi atvirųjų ir uždarųjų galūnės balsių trukmę pietinių vakarų 
aukštaičių tarmėje', gavo rezultatus, rodančius, kad uždarosios galūnės balsiai esą 
i1gesni už atvirosios galūnės balsius. 
Šio straipsnio tik s I a s yra išmatuoti ir statistiškai ivertinti dabartinės bendri-
nės lietuvių kalbos nekirčiuotos atvirosios [V] I [- #] ir uždarosios [V] [- C] galū­
nės bei atvirosios [V]I [# -] ir uždarosios [V]I [C -] žodžių pradžios balsių trukmę. 
§ 2. Tiri a m o j ime dži a g a Analizuoti bendrinės lietuvių kalbos triskie-
meniai žodžiai'. Nekirčiuotų balsių kiekybei matuoti pasirinkti žodžiai, kad tiriama-
sis balsis būtų antrajame pokirtiniame skiemenyje, t. y. atviroje [V] I [- #] ir uždaroje 
(v] I [-C] galūnėje, bei antrajame prieškirtiniame skiemenyje, t. y. atviroje (V] I [# -] ir 
uždaroje (v] I [C -] žodžio pradžioje. 
I Kaip žinoma, ši tarmė yra bendrinės kalbos pagrindas. 
, Eksperimentiniais tyrimais jrodyta, kad rišliuose lietuvių bendrinės kalbos tekstuose triskie-
meniai žodžiai (tiesa, ne leksiniai, o fonologiniai) vartojami dažniausiai (Karosienė, Girdenis, 1993, 
36-48 (= Girdenis, 2001, 19-29). 
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Uždarosios ir atvirosios galūnės balsių trukmė matuota šiuose žodžiuose: sifilis, 
didelis, pudelis, neSImas, kasimas, rebusus, serumus, epinės, nulinės, virinęs, kibinęs, 
virinąs, kibinąs, sutemos, puvenos, dt1minės, kapinės, epušes, lyrines, samanas, ama-
rus, klilbinąs, selenos, epini, dideli, padeda, nuneša, rebusu, serumu, nUlinė, epinė, 
fizinę, giminę, demoną, operą, budino, roboto, dt1minė, epuše, epine, lopeta, samana, 
amaru, pamotę, masinę, ašarą, lesalą, tobulo. 
Uždarosios ir atvirosios žodžių pradžios balsių trukmė matuota šiuose žodžiuose: 
tykesni, citata, stipresni, debesis, pešimu, pasaga, pastate, bohema, kolega, susukti, ru-
tina, sumanUs, vėsuma, tąsiukU, žąsine, dovana, lūšena, gūduma, kyšulys, gyvulys, židi-
nys, birulys, dešine, deginys, debesų, pasakjs, pašale, pastatų, gonoreja3, šokoladas, 
honoraras, rutulys, sukines, vėgėle, žąsinais, žąsinų, kosulys, sodinys, būdinys, sūkurys, 
inamys, ižymus, idile, idiles, ekipa, ekipas, etapu, ašaka, ataše, afera, omaru, omarUs, 
ozonU, ulonU, ulonUs, ėrena, ąselė, ąselės, obelis, ūdrena, ūkvedys, ėdesys, obuolys. 
Inf or man t a i. Informantais pasirinkti aktoriai': Evaldas Leskauskas (g. 1976), 
gimęs ir gyvenąs Kaune; Dainius Svobonas (g. 1968), gimęs Vilniuje, ten mokęsis, 
dvidešimt vienerių persikėlęs i Kauną ir čia gyvenąs jau trylika metų. Abu aktoriai dirba 
Akademiniame Kauno dramos teatre, kalba iprastine bendrine lietuvių kalba. 
Ty rim ome t o d i k a. ŽOdžiai diktoriams pateikti sumaišyti atsitiktine tvarka. 
Prieš irašant kalbos atstovai visą sąrašą perskaitydavo po keletą kartų, kad kalba būtų 
kuo natūralesnė. Kad imtys būtų didesnės ir statistiniai duomenys patikimesni, kiekvie-
nas žodis kartotas po penkis kartus. ŽOdžius diktoriai skaitė iprastu šnekamosios kalbos 
tempu ir kiek galima neutralesne intonacija, tarp žodžių darydami nedideles pauzes. 
1}rrimas atliktas Amsterdamo universiteto mokslininkų P. Boersmos ir D. Wee-
ninko kompiuterine garsų apdorojimo ir analizės programa PRAAT 4.0.11 ir naujes-
ne jos versija PRAAT 4.1.14. Tiriamųjų segmentų trukmė nustatyta pasirinkus opcijas 
"QUERY", vėliau - "GET DURATION". 1h1kmė apvalinta 1 ms tikslumu. Matavimų re-
zultatų statistinė analizė atlikta A. Girdenio sukurta programa STUDENT.PAS (progra-
mavimo kalba TuRBO-PASCAL, v. 7.0). Šia programa skaičiuotas trukmės aritmetinis 
vidurkis (x), standartinis nuokrypis (s), variacijos koeficientas (v), 95% pasikliauja-
masis intervalas (+), Studento kriterijus' (t) ir jo kritinė reikšmė (t;)6. 
§ 3. Bendrinės lietuvių kalbos nekirčiuotos galūnės balsių vidutinės trukmės 
analizės duomenys rodo (žr. lient.), kad tik trumpieji balsiai [i] ir [a] pozicijose 
'Su trumpuoju [~l reikiamoje pozicijoje triskiemenių žodžių nerasta, todėl balsiai imti iš ke-
turių skiemenų žodžių . 
• Aktoriai pasirinkti todėl, kad jų kalba pakankamai kultivuota; be to, mažesnė tikimybė, kad 
jų tartyje bus daug variacijų ir nukrypimų nuo normos 
S Dėl Studento kriterijaus ir jo kritinių reikšmių žr. (Kruopis, 1993, 75-76; 376-378). 
, Formules, kuriomis remiamasi programoje, žr. (Urbach, 1975) arba pirmuosiuose eksperi-
mentinės fonetikos darbuose (pvz., Pakeris, Plakunova, Urbelene, 1970). 
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[i] / [- #] ir [a] / [# -] yra reikšmingai ilgesni už variantus uždaroje galūnėje. 
Balsiai [i] ir [a] aiškiai skiriasi trukme, nes pasikliaujamieji intervalai vos liečiasi 
arba gerokai nutolę vienas nuo kito, plg.: [i] / [- #]- 67 + 146 ms ir [i] / [- C] -
65 + 79 ms; [a] / [- #]- 91 + 112 ms ir [a] / [- C] - 66 + 90 ms. Apskaičiuotos 
Studento kriterijaus reikšmės viršija kritines to kriterijaus reikšmes: balsio [a] skir-
tumą rodantis reikšmingumo lygmuo didesnis (P < 0,005) nei balsio [i] (P < 0,01). 
Laiką, per kuri ištariami [i] / [- C], [a] / [- C], prilyginus vienetui, apskaičiuotos 
santykinės trukmės reikšmės yra tokios (žr. 2Ient.): [i] / [ - C] : [i] / [- #] = 1: 1,5 
ir[a]/[-C]:[a]/[-#] = 1:1,3. 
Balsiai le'], !Ir], [el, [o'], [uI pozicijoje [V] / [- C] yra trumpesni už [V] / [- #], 
tačiau gauti rezultatai nėra statistiškai patikimi, pasikliaujamieji intervalai susikerta, 
plg.: [e'] / [- #]-145 + 170 ms ir [e'] / [- C] -112 + 163 ms; [Ir] / [- #]-136 + 164 
ms ir [ę'] /[- C] -124 + 143 ms; [el / [- #]-96 + 119 ms ir [el / [-C] -83 + 105 ms; 
[o'] / [-#]-84 + 123 ms ir [o'] / [-C] -86 + 110 ms; [uI / [-#]-73 + 108 ms ir 
[u] / [- C] - 66 + 99 ms. Santykinės reikšmės mažesnės negu anksčiau minėtų balsių ir 
visų balsių vienodos: [v] /[-C] : [v]/[- #] = 1: 1,1. Apskritai nekirčiuotoje atviroje 
galūnėje [e'] /[-#] ilgesnis už [e']/[- C] 18 ms, [ę']/ [-#] už [ę'] /[-C] -11 ms, 
[el / [- #] už [el / [- C] -14 ms, [o'] / [- #] už [o'] / [- C] - 6 ms, [u-] / [- #] už 
[u'] / [- C] -9 ms. Matyti, kad labiausiai kiekybe skiriasi atvirosios ir uždarosios galū­
nės [e'], o mažiausiai - [o']. 
Iš visų nagrinėjamų nekirčiuotų galūnės balsių išsiskiria tik balsis [a'], pozicijoje 
[a'] / [- C], t.y. uždaroje galūnėje, esti ilgesnis už [a'] / [- #]5,4 ms. Skirtumas nėra 
didelis ir reikšmingas. O santykis atviroje ir uždaroje galūnėje yra toks: [a'] / [- C] : 
[a'] / [- #] = 1 : 0,96. Taigi matyti, trukmės skirtumas nėra labai žymus. 
le n tel ė. Atvirosios [v] I [- #] ir uždarosios [v] I [- C] galūnės balsių 
trukmė ir jos statistinis vertinimas 7 
Pozicija n i (ms) s (ms) v (%) 95% pasikI. tp~t6 
interv. (ms) 
[i)/[-#) 10 106 38 35,4 67 + 146 3,1 > IMI = 2,88 
[i)/[-C) 14 72 13 17,7 65 + 79 
[e')/[-#) 16 159 23 14,8 145 + 170 1,60 < I •.• , = 2,07 
[e')/[-C) 9 141 26 18,2 112 + 163 
[ę')/[-#) 13 145 23 15,6 136 + 164 
2,02 < I •.• , = 2,07 
[ę')/[-C) 17 134 14 10,1 124 + 143 
.. , - .. 7 1 lf 3 lent. slmbohų reikšmes: n - matavimų skalclus, x - antmetlms Vidurkis, s -
standartinis nuokrypis, v· variacijos koeficientas, pasikI. interv. - pasikliaujamasis inter-
valas, Ip - apskaičiuota Studento kriterijaus reikšmė, 1- kritinė Studento kriterijaus reikš-
mė, a - rezultatų reikšmingumo lygmuo. 
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1 lentelės lęsinys 
Pozicija n j (ms) s (ms) v(%) 95% pasikl. tp~ta. 
interv. (ms) 
[e)/[-#) 10 108 21 19,5 96 + 119 
1,85 < 10.05 = 2,06 [e)l [-C) 10 94 16 17 83 + 105 
[a·)/[-#) 18 146 25 16,7 132 + 162 
0,44 < 10.05 = 2,09 [a·)/[-C) 13 153 31 20,2 127 + 179 
[a)/[-#) 10 101 17 17,2 91 + 112 
3,28 > I...., = 3,19 
[a)/[-C) 13 78 18 22,9 66+ 90 
[0·)/[-#) 15 104 25 24,3 84 + 123 
0,55 < 10.05 = 2,07 [o·)/[-C) 15 98 21 21,7 86 + 110 
[u)/[-#) 14 91 26 29,1 73 + 108 
[u)/[-c) 12 82 18 22 66 + 99 0,73 < 10.05 = 2,11 
Apskaičiuotos santykinės trukmės reikšmės rodo (žr. 2Ient.), kad atvirosios bei 
uždarios galūnės balsių vidutiniai santykiai tokie: trumpųjų - 1 : 1,25, o ilgųjų - 1 : 
1,06. Matyti, kad ilgųjų balsių trukmės santykis atviroje ir uždaroje galūnėje labai 
menkai tesiskiria. 
2 le n tel ė. Nekirčiuotos atvirosios ir uždarosios galūnės balsių 
kiekybės santykiai 
Pozicija ir kiekybės santykiai 
[V)/[-C) [VJ/[-#) 
[i) 1 1,5 
[e) 1 1,1 
[a) 1 1,3 
[u) 1 1,1 
j 1 1,25 
[e·) 1 1,1 
[ę..) 1 1,1 
[a·) 1 0,96 
[o·) 1 1,1 
j 1 1,06 
§ 4. Palyginus atvirosios V 1[- #) ir uždarosios V I [C -) žodžių pradžios balsių 
kiekybę paaiškėjo, kad [i·), [i), [el, [ę·), [a), [:» ir [uI pozicijoje [# -) yra reikšmingai 
ilgesni už [i·), [i), [el, [ę·), [a), [:» ir [u)1 [C -I. 1tukmės skirtumai statistiškai reikš-
mingi visose kalbamosiose pozicijose (žr. 3 lent.). Balsio [i·) reikšmingumo lygmuo 
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lyginamosiose pozicijose pats aukščiausias: P < 0,001, o pasikliaujamieji intervalai 
labai smarkiai vienas nuo kito nutolę, plg.: [i") 1 [# -]-118.;- 136 ms ir [i") 1 [C-] 
78 .;- 91 ms. Balsių [i], [e] reikšmingumo lygmuo kiek žemesnis: P < 0,01, o pasikliau-
jamieji intervalai nesusi liečia arba vos kertasi, plg.: [i] 1 [# -]-102';- 111 ms ir [i] 1 
[C-] 67 .;- 97 ms; [e]/[#-]-76';- 108msir [el I[C-]-63.;- 79ms. Balsių [Ir], [a], 
[.J] ir [u] reikšmingumo lygmuo esti 0,05, pasikliaujamieji intervalai daugiau ar mažiau 
liečiasi, plg.: [!r] 1[#-]-113 .;- 161 msir[!r]/[C-]-94.;- 117 ms; [a]/[#-]-71 .;-
97ms ir [a] I[C-]-59.;- 73 ms; [.J] 1[#-]-91';- 117ms ir [.J] I[C-]-68';- 92ms. 
3 le n tel ė. Atvirosios [v] 1 [# -] ir uždarosios [v] 1 [e -) žodžių pradžios 
balsių trukmė ir statistinis jos vertinimas 
Pozicija n x (ms) s (ms) v (%) 95% pasiki. tp~ta 
interv. (ms) 
[i·)I[#-) 10 127 11 8,5 118 + 136 
4,80 > to.OOI = 3,88 [i·)/[C-] 13 84 12 14,5 78 + 91 
[i]/[#-] 10 107 6 5,5 102 + 111 4,83 > tO.Ol = 3,75 
[i]/[C-] 18 82 25 30,5 67 + 97 
[e]/[#-] 15 92 19 20,7 76 + 108 2,92 > tO.Ol = 2,81 
[e]/[C-] 20 71 15 21,4 63 + 79 
[ę·] 1 [#-] 10 137 28 20,7 113 + 161 
2,74 > to.os = 2,16 
[ę·]/[C-] 10 105 12 11,5 94 + 117 
[a·] 1 [#-] 10 90 10 11,4 81 + 99 
1,38 < to.os = 2,13 [a·jtfC-j 20 80 17 22,1 67 + 94 
[a]/[#-] 15 84 12 14,7 71 + 97 
2,67 > to.os = 2,06 
[a]/[C-] 18 66 16 23,7 59 + 73 
[0·]/[#-] 10 100 15 15,4 87 + 112 
2,02 < to.os = 2,13 
[o·]/[C-] 14 82 20 23,9 67 + 97 
[-']1[#-] 14 104 10 10,0 91 + 117 2,49 > to.os = 2,11 
[-']/[C-] 19 80 21 26,1 68 + 92 
[u·]/[#-] 10 93 11 13,8 86 + 98 1,70 < to.os = 2,09 
[u·]/[C-] 13 80 19 24,0 69 + 91 
[u]/[#-] 10 93 9 9,5 86 + 100 
2,50 > to.os = 2,11 
[u]/[C-] 17 73 20 27,7 59 + 88 
Balsiai [a·], [u·], [o·] atviroje žodžio pradžioje VI [# -] taip pat kiek ilgėlesni 
už balsius uždaroje žodžio pradžioje, tačiau gautosios Studento kriterijaus reikšmės 
mažesnės už kritines šio kriterijaus reikšmes, o pasikliaujamieji intervalai labai kertasi, 
plg.: [a·] 1 [# -]- 81.;- 99 ms ir [a·] 1 [C-]- 67.;- 94 ms; [u-] 1 [# -]- 86.;- 98 ms 
ir [u·]/[C-]-69.;- 91 ms; [0·]/[#-]-87.;- 112msir [o·]I[C-]-67 .;- 97ms. 
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Apskritai balsis [o·] atviroje žodžio pradžioje [# -] vidutiniškai ilgesnis už [0·]1 [C-] 
apie 18 ms, [a·]1 [# -] už [a·] I [C -]-10 ms, [u·] I [# -] už [u·] I [C -]-13 ms. 
Apskaičiavus santykines kalbamųjų balsių reikšmes gauta (žr. 4 lent.), kad visų 
balsių santykis pozicijoje [v] I [C -] : [v] I [# -] = 1 : 1,3. Įdomu ir tai, kad toks pat 
santykis gautas apskaičiavus ir ilgųjų, ir trumpųjų balsių santykines reikšmes. Visų 
trumpųjų balsių santykis [V]I [C -]: [V] I [# -] = 1: 1,3. Iš ilgųjų balsių išsiskiria 
[i·] I [# -Į, kuris ilgesnis už [i"] I [-]1,5 karto. Tuo tarpu ilgieji [u-] ir [0·]1 [#-] 
ilgesni už [u·] ir [o·] / [C-] 1,2 karto, o [a·] / [# -] už [a·] I [C-] tik 1,1 karto. 
4 I e n tel ė. Nekirčiuotos atviros ios ir uždarosios žodžio pradžios 
balsių kiekybės santykiai 
Pozicija ir kiekybės santykiai 
[V]/[C-) [v) I [#-) 
[i) 1 1,3 
[e) 1 1,3 
[a) 1 1,3 
[u) 1 1,3 
[-') 1 1,3 
i 1 1,3 
[i·) 1 1,5 
[ę·) 1 1,3 
[a·) 1 1,1 
[o·) 1 1,2 
[u·) 1 1,2 
i 1 1,3 
§ 5. Eksperimentas patvirtino, kad bendrinėje lietuvių kalboje atvirosios nekir-
čiuotos galūnės balsiai yra šiek tiek ilgesni nei uždarosios. Matyt, izoliuotai tariamuo-
se triskiemeniuose žodžiuose labiau pabrėžiama atviroji pokirtinė galūnė, o uždaroje 
galūnėje tam tikrą energijos kiekį "pasiima" prieš pauzę iškart po balsio einantis prie-
balsis. Panašūs duomenis taip pat gauti išanalizavus balsių trukmę uždaroje ir atviroje 
žodžių pradžioje. Be to, gali būti, kad šio atvirųjų galūnių bei žodžio pradžios balsių 
ilgumo efektas galėjo susidaryti dėl sklandesnio perėjimo iš balsio į pauzę. 
§ 6. Apibendrinant galima daryti keletą i š vad ų. 
Bendrinėje lietuvių kalboje balsiai atviroje nekirčiuotoje žodžio galūnėje [V] I 
[ - #] ir atviroje nekirčiuotoje žodžio pradžioje [V] I [# -] esti ilgesni už balsius 
atitinkamai uždaroje nekirčiuotoje galūnėje [V] I [- C] ir uždaroje nekirčiuotoje 
žodžio pradžioje [V] I [C-]. 
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Trukmes skirtumas pozicijose [V) / [- #) ir [V) / [- Cl statisti§kai reiksmingas 
tik keliose pozicijose, taciau net ir ten, kur negauti statisti§kai patikimi trukmes 
skirtumai, atviroje galiineje [V) / [- #) balsil! kiekybe yra didesne. l§siskiria tik balsis 
[a'), kurio trukme pozicijoje [a') / [-Cl yra didesne negu [a') I [- #), trukmes skirtu-
mas 5,4 ms. Apskritai trumpieji balsiai [V) I [- #) ilgesni uz [V) I [-Cl 1,25 karto, ° 
ilgieji tik 1,06 karto. 
Atviroje [VI I [# -I ir ufdaroje [VI I [C -I zodzio pradzioje skirtumai reikSmin-
gesni, t. y. visi analizuoti balsiai pozicijoje [VI I [# -I yra gerokai i1gesni uz balsius 
[VI / [C-I. Ir ilgieji, ir trumpieji balsiai pozicijoje [V) / [# -] yra 1,3 karto i1gesni uz 
balsius [V) / [C -I. 
THE VOWEL QUANTITY OF NON-STRESSED OPEN AND CLOSED 
WORD ENDING AND BEGINNING IN STANDARD LITHUANIAN 
Summary 
In this research, using instrumental and statistical methods, the vowel quantity at the end and 
at the beginning of the word was investigated. 
The results of the investigation showed that the short vowels of the open endings were 1.25 
times longer than the vowels of the closed endings. Meanwhile the long vowels of the open endings 
were only 1.06 times longer than the vowels of the closed endings. 
Long and short vowels of the open beginnings were 1.3 times longer than the vowels of the 
closed beginnings. 
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